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F'RESEhITAC I O
A l'any 1985 es va decidir, al si de l'equip d'ornitologia
del. GOE3., constituir un fitxer on s'apl.egassin les anotacions que
mantenien disperses els interessats en la fauna ornitològica
balear. Aquest fitxer, que creix ràpidament d'any en any, és ja
d'una riquesa notable, i podem dir que ja és imprescindible per a
qualsevol estudi o treball sobre l'ornitologia illenca, que pot
trobar-hi una valuosíss:i.ma infnrmar_.ió., obtinguda amb moltes hores
d'observació i esforç de tot un conjunt de persones.
El coneixement de 1'avifauna és encara una aventura apassio-
nant., i. molt sovint els observadors ens comentam la darrera
novetat, la raresa faunística o la localitat insospitada. Cada
any, a més, és singular; el fred o les ventades en=- aporten
visitante rars, o tal espécie abunda o es r-arifica de manera
notable. Però els aur_ellers començar a abundar, i hom nrr pot
arribar a tots els companys de viva veu. A més, la dada interes-
sant precisa de la impremta per constituir una informació
científica de vàlua.
Aquestes són les prem:i.ses que ens han decidit a reunir les
observacions de tantee persones en una 11 i.sta unificada, que
suposa una antologia selectiva del fitxer ' ornitològic del GO1,
amb 1. es, aportacions d'altres observadors que mantenen altres
tipus d'anotacions. Són relevante, per- exemple, les fitxes de
l'Atlas Ornitològic, de les que hem fet una tr-i.adella de les
observacions :més signific atives„ les fitxes naturalístiques del
SECONA, de model anàleg a les ornitològiques del GOB; i les
llibretes de camp de , molts de companys.
És segur que molts de lectora es trabaràn que tenen dades
que mereixien figurar a l'anuari; lamentam les llacunes, però
esperas que al pròxim --doncs des d'ara assumim el compromís
d'editar cada any aquest document- les aportacions si quin més
nombroses i precises.
.
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Les dades han estat seleccionades pe r un petit equip de
persones que han aplicat els seus criteris personals per decidir
l'interés que fa publicable una dada i, de vegades, la certesa
que es desprén de les anotacions dels astors. molt possible
que alguna observació certa hagui estat rebutjada com a dubtosa,
però la validesa científica del conjunt exigeix un rigor que pot
ser cruel, però imprescindible. Cal insistir en que les observa-
cions de rareses mereixen confirmació per part de diversos
observadora, i que les anotacions han de ser descriptives i
detallades; sols alml es garanteixen les aportacions fonamentades
al coneixement dels aucells a les Balears.
Aquesta pista, per tant, !sols és una antologia, árida i
especialitzada per al novell, però que ajuda a mantenir al dia
l'estat.r_rs de 1'avifaune balear. (quest tipus de publicació és
molt usual a tots els països amb tradició ornitològica. Els
ornitòlegs illencs Eone podem ben hé fel-licitar de que, ara i
aquí, aixó ja sigui. possible. Les 169 espécies tractades a
continuació, amb un total aproxima't de 675 dades concretes són
una prova de la qualitat de la feina dels aucellers del. GOB, i de
l'extensió de la feiner realitzada.
Les dades s'expresen de manera quasi telegricfica, i es
refereix cada una a l'observador que l'ha realitzada, que
garanteix personalment la seva exac:titr.rt. Enguany no ha estat
pnssible fer una selecció objectiva, però l'equip d'ornitologia e
format un comité de rareses que, a partir de 1987, cribará la
informació nc manera rigorosa, per a futurs reculls.
Pandinn_ilaliaQfsas
•Aquila peixetera(foto:Sebastiá Avellá)
Col.laboradors
Per raons d'espai., els observadors son esmentats arno tres
majúscules (amb 1'exepció dels autors d'una sola nota), que en
principi corresponen a les inicials del seu llinatge, exepte
repeticions.
AGU Jusep A. Agulló
ALO Guillem Alomar
AME Eduard Arnengual
AMG Jusep Amengt_tal
AVE Francesc Avellà
CAL Miquel Calvo
CAP Lloren, Capellà
COS Santiago Costa
ESC Antoni Escandel1
ESE Raul Escandel1
EVE Anette Van Everr_lirgen
GAA Mateu Garac.t
GAC Pere Garcies
GON Joan M. González
GRA Antoni Grau
HEM R. Heml ep
HEM H. Hemlep
HEN	 I. 1 lennect,art
JAR J.Luis Jara
JAU Jaume Jaume
LIJ Joan V. Lillo
LIX Francesc Lillo
I._OE Carlos Lopez-Jurado
MAM Martí. Mayal
MAN Xavier Manzano
MAY Joan Mayo!
MER Paco Mercadal
MES Antoni Mestre
MOE Jordi Monterde
MON J. C. Montaner
MUN Jordi Muntaner
I1Ui° Antoni Muloz
ORE Guillen, Orfila
PON Miquel Fons
F'RA Partorncu Prats
RAM Enric Ramos
F:AY Miguel Rayó
SER Gabriel Servera
STO Oystein R.Storkensen
TOI José Toimi.l
VID Sebastià Vidal
VIR Rafel Vidal
WIJ	 Si.jpbo NiiI::
XIM Joan Ximenis
1.-
2.-
3.-
Pollença
Escorca
41	 QAlcudia
28.-
29.-
30.-
Maria de	 la Salut
Petra
Sant Llorenç
4.- Fornalutx 31.- Son Servera
5.- Selva 32.- Banyalbufar
6.- Campanet 33.- Esporles
7.- Sa Pobla 34.- Marratxí
8.- Soller 35.- Santa Eugénia
9.- Mancar de	 la Vall 36.- Lloret
10.- Buger 37.- Sant Joan
11.- Muro 38.- Manacor
12.- Deiá 39.- Estellencs
13.- Bunyola 40.- Puigpunyent
14.- Alaró 41.- Palma
15.- Lloseta 42.- Algaida
16.- Inca 43.- Montuiri
17.- Llubl 44.- Villafranca
18.- Santa Margalida 45.- Andratx
19.- Artá 46.- Calviá
20.- Capdepera 47.- Llucmajor
21.- Valldemossa 48.- Porreres
22.- Santa Maria 49.- Felanitx
23.- Consell 50.- Campos
24.- Binissalem 51.- Ses Salines
25.- Sencelles 52.- Santanyí
26.- Costitx 53.- Ariany
27.- Sineu
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54.- Sant Joan de Labritja 60.- Ciutadella
55.- Sant Antoni 61.- Ferreries
56.- Santa Eulária 62.- Es Mercadal
57.- Sant Josep 63.- Alaior
58.- Eivissa 64.- Ma8
59.- Formentera 65.- Es Castell
66.- Sant Lluis
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Podi.cepe rji.seg_ena Soterí gris
1985: STO observa un exemplar a S'Albufera (zona N) entre el 26-
IV i el 4-V, en plomatge estival.
Podiceps auritus Soterí de Coll Erlanc
1985: 2 exemplars viste al Salobrar el 26-X (XIM).
F_odireps__nigrir_ól._:lis Soterí
1985: WIJ aporta diverses observacions: sols 9 ex. resten a
l'Estany Pudent entre IV i VI. El 14-IX s'en recompten 650, 800
el 20-X i 1300 e1 27.X. El 6 i 16-XII el mínim era de 1000
exemplars. Un exemplar albí entre el 26-IV i el 4-IX.
1906: El 2-I'V sols s'observen entre 100 i 200 exemplars a
l'Estany Pudent (E'VE). Entre el 9 i el 13--VIII són 300-550, i el
3-IX, 1000 (WIJ). Hi ha diverses observacions en pas de tardor:
En el Salobrar s'anoten 12 ex. el 3-IX i 70 ex. el 15-IX (MUN) i
a Ses Salines d'Eivissa 7 ex. el 22--IX 1 12 ex. el 20-X (EVE). El
22-111, ESC n'observen 7 o 8 ex. a S'Albufera des Grao, en
plomatge nupcial.
Cal.oner_t.ris diomer.iea Virot.
1985: Es interessant la descoberta d'una nova colònia de cria, a
l'illot del. Toro, d'un mínim de 10 parelles (CAP,FON)
1986: Més de 200 ex. en una travessia de Sa Colóni.a de Sant. Jordi
a Cabrera el i4-V.(RAM).
Puffinus puffinus Haldrija
Recollim sols observacions de més de , 100 exemplars, o cria.
1985: Uns 150 devant Cap Regana (RAM i FON) el 9---V. Anellats 50
polls i 10 ads a La Trapa el 2--VII; els polls estén a punt de
volar (MAY,MUN,PON,CAP i SON). El 5-VII es troben encara 4 polla
a Malgrats.
1986: Uns 100 al Cap Regana el 21-1 (CAP) i pas molt importan t
cap a Ponent el 4-111 al Cap de Cala Figuera (COO 1 RAM). En 14-
V, més de 200 entre Sa Colónia :i Cabrera; :i el mateix el 6--IV,
entre el Cap Enderrocat i Cap Erl.anc (RAM).
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Ixobrichus minutus Suís
1986: El 29-V, un exemplar a l'estany de S'Amarador (MES i 'VID).
E1. 18 o 20-V (Data imprecisa), hi ha rloa observació al Prat de
Ses Salines de Fornells (DRF).E1 19-VII un migrant entra, de nit,
a un magatzem de 1' ar-eoport de Palma, i s'allibera e l mateix dia
a S'Albufera (MUN).
Nycticora>:  nycticorax Orval
1985: Els dies 14-III i 4-VI s'en observa un esbart a la Mola de
Formentera (WIJ). El 28-VIII, 5 a S'Albufera des Grao (RAM).
1986: El 9-IV s'observen 17 e:; (la meitat, joves) a S'Albufera
(CAP). El 1-VIII, 1 ex a Sol.ler (MOE). '7 mx a S'Albufera el. 25-V
(MUN) i e1 8-VIII (GON)- Hi ha una petita permaníència estival: el
11-VII MUN anota un exemplar. A un p i on dormen normalment, LIX
recolleix egagrópiles amb restes de cranc americà. A Talamanca se
n'observen 5 ex. el 21-11I i el. 12--IV (EVE). També hi ha
observacions a la Mala de Formentera els dies 25-VIII i 18-X
(WIJ) en nombre imprecís.
Ardeola  ralloides Toret
1985: 1 e::. s'observa a S'Albufera el 29-IV i el tir -V (STO). A
Son }lou s'observa un exemplar el 12-V (ESC i Criado).
1986: 1 es:. el 'r:r.IV a S'Al buf era CALO).
	
2 ex.,	 també a S'Albr-r-
fer-a el 22-V. 1 em. e1 23-X. (AME).
Rubi-lcu5 ibis Esplugabous
1985: El 2-I s'observa a S'Albufera des Grao (FLAM), el 17-I a
Capifort i el 17-III de bell nou a Es Grao (ESC). El 7--1II,
igualment un exemplar a s'Albufera de Mallorca (FAM). El 30-XII,
un ex. sobrevola l'autopista Palma-Can Pastilla (MUN)
1986: El 8-II, hi. ha 4 ex. a S'Albufera (RAM. i MON).Es veuen 2
ex, el 8-III. a S'Albufera (MUN). El 8-V a la mateixa localitat,
un exemplar (MUN i LIX); 1 1 a Ses Salines d'Eivissa el 14--VII
(EVE).
Egretta garcetta Agró blanc
1985: 6 ex. a S'Estany Pudent els dies 15 i 20-VIII (WIJ).
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1986: La xifra más gran s'obtingué el 12-I: 21 ex. al Cihoilar
(Albufera) (LIJ,GON i LIX). El 17-IX s'observa a S'Albufera un
exemplar amb anelles de color, roja sobre blanca a puta dreta i
blanca a l'esquerra (LIX, MAY,MUN). Un esbart de 15 ex. a Sa
Costera, en migració, el 5-X (TOI).
Eqretta alba Agró blanc gros
1985: i ex. a S'Albu.fera el 13-1 (PON i ALO).
Arden cinerea Agró
1986: Una observació ben invernal a la costa la fa CAP: 1 ex.
posat als, acanti.late entre Regana 1 Punta Llobera el 21--I. El 26-
1 s'en observen 54 ex. a S'Albufera.(LIX). En migració, s'observa
un exemplar al Ratjol í el 4-V (GRA) .
Eb_deá purpnreá Agró roig
1985: El 27-111 un migrant sobre la carretera Palma-Inca (CAP)
El 28--III, un a l'Estany Pudent (WIJ).
1986: El 7-1I1 ja es venen dos ex. a S'Albufera (HEM, HEM i RAM).
El 16--I11, un a S'Albufera des Grao. El 20---IV, 2 en vol a la
autopista Palma-Inca (MUN)- El 17.V, un exemplar a S'Hort des
Deume (Santanyí.) i el 11--VIII, 2 a S'Arnarador de Cala Montdragó
(MES i VID). La data més tardana és del 7-IX, quan WIJ n'observa
6 ex. a l'Estany Pudent.
Ciconia ciconia Cigonya
1985: A principie d'abril, cinc exemplars són observats a la
costa S. de Menorca. El 14-4, ESC anota dos ex. a Llur-iac.
1986: Diversos comunicants donen informacions directes o
indirectes d'un gran esbart, de 60 ex. a Mallorca. Víctimes dels
caçadors, en part., el grup es redueix a 17 aprop de Palma. A les
mateixes dates,' es veuen 6 ex. a Cala Rajada (MU E ).
Ciconia nigra Cigonya negra
1986:	 Un ex. vola en cercles sobre el P14 de Cúber més d'una
hora el 25-V (RAM„ Allan).
F'legad:is falcinellus Ibis negre
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1906, s'mzser.a un exemplar el 13 ' x al Prat de Son Bou (oom i
RAM) i 2 a s'Azbu+era entre el 17-zx i el 25-IX (A ou, ALO i LIX).
1905, Fineal 3-111 és p,ese"t un ex. a les Salines de pornezl°,
que ja hi havia estat observat el xz-84 /mckrizz, RAM, CAP, Eso,
ORE). Ele dies 31-vzzz i 1-IX, un adult és obser,at al Salobrar
per MUR. El 16-XI, un a Fornezzs (varis obs).
1906. El 29 ' zx, s'ouserva un exemplar a s'ozbu+era (mLo>. El 7-x
»i ha 3 ex. /Lzx)o son 2 el 16-x /Toz/ i sozs 1 el 24-x. El 20-x1
hi ha una nova observació, d'un ex.(Lzx). (rots a S'Albufera). El
19-X, un a o'Azuu+era de Menorca (ESE).
1905: ni ha di.e,ses ouser"acions al Salobrar: 1 inm. el 6-1
(AME), el 6-x - jove anelzat/ pot ser un recupe,at a Son xe"s i
alliuerat a S'Albufera uies auans), el 9 i el 23 XI (AME, RAM i
roz) ' El o-z, s'en veuen 5 ex ' a o'ssta"v pua~n* (Formente,a)
(000) ' El 10-x n'hi ha un a aes Salines u'Eivissa /Eno/ i el 20-
z, "euant a la mar, devant s'wzb"+e,a (HEM i xsn). A Menorca,
s'obser,a un a Addaia el 17-1 (ESC) i un a o'ozuu+~,a, que hi
resta des del a-zzz al 22-v.
1906. el 14—zz, al Salobrar, u" (SER i CAL); el 20-VII s*n,
anví,ans exempza,s (MES i VID), i el 20-zx, tres a z'Estanv de
ses samues (MES i VID). A o'wzuu+era tres, uos d'ezzs amu anezles
de colore (fra"=esos) el 17-1x (LIX, MOR i MAY). Aztres ouser.a-
cions eón el 28-vzz
`
 un, i el 24-IX, cinc (m-o)'
Anser anser	 Oca salvatge
1905; El 13-1
`
 9 ex. a z`Estanv des ramarezzs	 (AME i RAM); el
17-1, 5 a Morella,
	
i
	
el 24-XI, 14 em. ° s'wzuu+era des Grao
(ESE).
1986: El dia 5-1, un esbart de 30 a o'mzbu+era des arao (-), i
el 26-1, 26 ex. al Cibollar (o'Azuu+era) (Lzx). A For=e"t~,a, wza
"'observa 5 ex. a z'Estanv pvdent.
1905: La primera cita per a les pitiuse=, i una de les poques de
les Baleare, és obtinouua per wza a z'Estanv Pudent, on un
e,emplar sozitari és observat I'lz-XI.
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Tadorna tadorna Annera blanca
1985: El 7-I, FAM i MUN n'observen un a S'Albufera des Grao El
10-I, tres exemplars a Formentera; el 26-I, tres a Fornells (OFF,
ESC); el 21-2, tres ex. al Salobrar (AME, RAM) i un 1'1-III i el
16--III, també a Formentera (COS i 8IJ)
1986: El 5-I, un ex. a Addaia (ESC). .E1 22-V, MUN observa un
exemplar al torrent de Son Real. El 30-XII, són quatre a Formen-
tera (COS).
Anas strepera Annera gríseta
1985: S'en veuen dos a Formentera el 10-I (COS).
Anas querquedula Sella blanca
1995:	 El 9-111, AME observa com Larus arqentatus ataquen a 24
exemplars d'aquesta espècie a la mar, devant la Seu (Palma).
1986: Una rara cita autumnal: el 10-IX, 8 ex a S'Albufera (AME).
eythya  ferina Moretó
1986: un mascle el 9--VI al Golf de St"" Ponsa (TOI i MUN).
Eytfyá marila Moretó Cabussó
1985: Tres exemplars a S'Albufera des Grao el 22-XII (ESC).
Clanqula hyemalis Anec glacial
1986: La primera cita d'aquesta espècie a les Balears, i una de
les poques a Espanya, és del 10-V, quan RAY troba un exemplar
mort, en mal estat, a L.'Estaca.
Melanitta fusca Anec fosc
1985: També primera cita de l'espècie: el 17-1II ESC i FAM
observen una femella en el Port de Maó.
Merqus serrator Annera peixetera
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1985, AME realitza aiverse° ouservacions a la platja de Can Pera
Antoni: el 20-zz, 2 e,., el 22-II, tres (un a'e/zs amb el bec
trencat) i una parella el 23-111.
1986,	 1 ex. al Gran Canal de S'Albufera el 25-x1 (MUN). Ele
uarrers dies de XII RAM n'observa 3 a la Badia de pozze"na.
Pernis  apivorus	 Falcó vesper
1985. Es nota el pas d'aquesta esvu=ie (11 obser.acions registra-
des, amu un total de ao ex- CAP, RAM, muu, Gom, ESC, ORF, etc)
des del 2-1v (1 ex ' a Es Castell -Menorca-, ESC) -fine al 25-v (1
a caza del Pilar, CAP i RAM). L'observació més nombrosa as de 15
ex. al oolz u'nonor el 15-v (CAP, RAM i oow) ' Fora u'upoca,
s'observa un exempzar a Son Reus ele dies 2 i 17-VII (CAP). Es
espectacular z'ouservacia o'un esbart u'u"s 50 ex. a Son oerra de
Marina el 28-vzzz (LIX i :Av/ ' Una altre dada autumnal as del 15-
X: 5 ex. a S'Albufera viste per ALo.
1986" Es recuzzen molt poques dadas: sozs tres amb un total de 15
ex., a linde de maig (RAM, oms)'
nizvus minrans
	 Milena negra
1985, 1 ex. a Son Fortuny el 2*-1v (oow ^ CAP i RAM), 2 a Bes
Cases vezzes el 3-v, i 1 a aunuer el 5-v /Sro/. A Formentera »i
ha una observació del 25-1v, a La Piola: 1 ex /ooa/ ' El 4-IX, un
jove a Sant Joan (Menorca) (RAM).
1986, el 18-1v
`
 un ex. a La Vall i el 12-v, 4 a Fornells (ESC).
Milvus milvus	 Milena
19e5, Una ous"rv°cia invernal a Formentera el 7-2: 1 ex. a La
Savina (coS).
1936, La Comuna de ov"voza i Arees praximes co"t/nuen essent la
mizzor zocazitat de Mallorca pe, a aquesta espécio ' Es curiosa
l'observació d'EA. d'un adult posat a l'autopista el 20.v,
probauzement menjant un animal atropezzat. pe, aztre banda, ALO i
mos l'observen a o'Azuu+e,a el 25-111 ' El 31-VIII, a La Mola de
Formentera, un (wzu), A Menorca, el 17-v1 RAM trnua un "/u a Es
Prat amb tres polis i una jove mi/ana aorta aprop: possiuzement
loe un niu amb quatre joyas!.
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1985: Els darrers dies de l'any s'observa un exemplar a Son
Canals (Arta) per l'agent forestal M.Roig.
1986: El 16-1II, ALO observa un ex. a Cala Torta. Del 8 al 14-
IV, RAM obté referéncies dignes de confiança de tres exemplars a
8oquer i Forment.or. El 30-IV un adult, a Ternelles, atacat per
Lar-us argontatus i per Palco peregrinus.
Gyps_fulvus 	 Voltor foraster
1985 i 1986: Es continua observant, com els darrers anys, un
exemplar d'aquesta espécie, establert a la Serra. El dia 7-VIII-
86 s'observa a S'Avall (MUN) i el 8-VIII a Santanyí (LIJ). Totes
les altres observacions són a la muntanya, entre Soller- i
Pollença.
AegXpius_manachua
Voltor negre
(foto:Sebastià Ave11à)
Aeqypius monachus	 Voltor negre
1985: Com a observacions fora de l'àrea abitual, cal. senyalar les
del 5-VII a S'Aval1 (Piel Sevilla) i el 25-X al Polígon de
Llevant de Ciutat: (L,Sanchis i L.Pjarín).
Les nevades del gener esfondraren gairebé tots els nius, que
foren reconstrui.ts pel SECONA. En total, hi hagi.ié 4 postes, i dos
polls a terme.
1986: El 26-V1 LIJ anota . un exemplar sobre el Salobrarç el 7-
VIII, MUN n'observa un a S'Aval1 amb e). Gyps. Probablement els
mateixos són vists ).'endemà per LIJ a Son Danús nou (Santanyí), i
en dies següents, fins al 13, per MES i VID a la mateixa zona. El
dia 1-IX un garriguer comunica l'observació repetida d'un
exemplar per Santa Eugénia, que hi roman dies, probablement
menjant conills mixomatosos.Per- altre banda, el 4.VII LIX troba 3
primàries i algunas secundàries a un caló de Sóller, el que
permet sospitar que algun dels 4 voltors extremenys alliberats a
Mortitx el	 pel SECONA sigui mort.
Aquest any, la població mallorquina ha efectuat sols 2
postes i únicament una ha eclos:)onat, volant el poll,
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Circaetus gall icus	 Aguila marcenca
1905: una observació al mes d'Abril, a Formentera (COS), pot ser
la primera de les F'itiiises.
Çirçi_s aerogynosr-is Arpel 1 a
1985: dues cites primaverals a La Mola de Formentera, el 2 5-IV
(un mascle) i el 2-V (W1J).
1906: el 15--IV LIL observa com un exemplar replega vegetació just
devant l'aguait de S'Albufera. El dia 11-VI, després de diversos
intents, es localitza el primer niu d'aquesta espècie, amb tres
ous ni al s i un pol 1 . Dos dels ous mesuren 51,7x39,3 i 49, .2x.37. 6
mm. (LIX, MAY, MOE, CAP etc). La població de. S'Albufera es pot
avaluar en un mínim de 5 parelles. El 30.11 MUN observa un mínim
de 12 e::., cap d'ells mascle adult. W1J n'observa un en migració
a Formentera el. 1-IV.
Cireus cyaneus Esparver d'Albufera
1985: S'observa al Salobrar	 (1 femella, TOI, 23--XI), S'Albu{era
(1 mascle, HEM i HEM, 4-II) i S'Albufereta (1 fem. STO, 27-IV).
1906: aquest any hi ha moltes observacions d'aquesta espècie, de
gener a abril a S'Albufera, un o dos exemplars (MUN, CAP, JAR,
LIX), a la Marina de Llucmajor (CAP, MUN) i al Salobrar i S'Avall
(AME, RAM i DON). El 12 i el 31-X s'anoten un mascle i una femella
respectivament en pas per Sa Dragonera (CAP i TOI). Durant la
primera quinzena d'aquest mes hi ha un exemplar a S'Albufera
(LIX, MUN). Els dies 16-II i 26-XII, MES i VID n'observen una
femella al Salobrar.
Ci.rcus pygargus
	 Aguila d'Albufera
1985: el. .. 29-1V s'observa a C'Al.bufereta (STO), un mascle.
1986: El 7-V, un a 1'Areoport de Menorca (ORF) i el 7-VII, a
Torai.>:a (Menorca)(ESC).
Accipiter nisus	 Falcó torter
1905: El 2-1I, un a La Val.l. (ESC). Un exemplar al Salobrar el 27-
IV (STO).
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1906: El 30--XII, un a Son Clou (RAM).
Buteo bateo	 Aligot
Entre les nombroses cites d'exemplars migratoris o invernants,
selecci.once les següents:
1985: el 16-II, un a La Mola de Formentera (COS), un altre el
11-V (WIJ) i dos el 24-V (WIJ). El 8-IX, ' a Cabrera (MUN).
1986: A Sa Dragonera, el 12-X, un (LOE). Sis a S'Albufera el 12-
XI (LIX).
Hier-aetus pennatus	 Esparaver
1905: El 13-I, una parella de fase clara en vols nupcials a un
pinar- de Sa Vall (RAM, AME). El 2--IV, un e::. a La Mola de
Formentera (WIJ).
1986: El 29-X, ORA observa una parella a Refeubeig. Hi ha altres
cites, invernals, que confirmen aquest carácter a la població
illenca.
F'andion haliaetus Aguila pei::etera
1906: La supervisió del SECONA concreta la població balear a 10
parelles, amb la troballa d'un nou niu a la costa W de Mallorca.
A dos nius hi ha cria segura, i a set, probable. A Formentera es
veu un migrant el. 17-111 (WIJ).
Falco naumanni Xoriguer petit
1985: El. 20-IV, STO observa un exemplar mascle al Castell del
Rei.
Falco tinnunculus Xoriguer
1985: 1s curiosa la localitat de cria a Son Batlet (Porreres-
Vilafranca): una parella ha fet el niu a l'interior d'una palmera
(RAM,CAP i SON).
Falco vespertinos Falcó cama-roig
1906: Observat un mascle a S'Albi.ifera el
	 18-V (MAY),	 _ a la
carrerteta Inca Alcudia, KM.47 (MUN) , el 22-V.
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1986: El 9-10, una parella a S'Albufera, segons informen uns
visitants e>:trangers (LIX). Diverses cites a Menorca, la més
interessant el 22-V, quan es veuen 7 ex. aprop de Ciutadella
(Vidal, Trias).
Falco coli-mbarius Esmerla
1986: Les úniques dades són de La Mola de Formentera, i correspo-
nen a dues observacions d'un e::., una el 15-XI i l'altra el 7-XII
(WIJ).
Falco subbuteo Falconet
1985: S'Observa un exemplar a Muntanya Mala (Menorca) el 25-V
(CAP i RAM).
Falco biarmicus
	 Falcó llaner
1985:	 Un exemplar a S'Albufera des Grao el dia 17-1. (OFF). El
13-III, un a Es Castell, i el 6--VI, dos a Binimel.lé (ESC).
Coturnix coturnix Guatlera
1986: Entre el 15 i el 25-I es captura un exemplar a Sa Rápita
M(1N
Grusrus	 Grua
1985: En el mes X hi ha una migració activa: el 27 s'en veuen 6
posades a un conradís, aprop de El. Toro (L.Sanchi. ․ ) i 17 a La
Mola de Formentera (COS i WIJ). El 30 n'hi ha 14 a Ses Salines
j Ztus_grus Grues
(foto:Pere Garcies)
11?›
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d'Eivissa, que volen cap al sud. En el mes següent, s'observa
repetides vegades un grup que sembla incrementar--se a l'extrem de
mitjorn de Mallorca: 7-8 ex. el 8-X1 a S'Avall (AMO), 13 al
Salobrar el -XI, 17 tres dies més tard i 32 el 28-XI (GAC). El
24-XI, 6 ex. es posaren a la Mola de Formentera (WIJ).
1986: Probablement: el mateix grup es segueix vegent als mesos de
gener i febrer: 14 ex. el 19-1 al Salobrar (LIJ), 28 a S'Avall el
2-II (AME), 18 a la mateixa localitat el 27-II (LIJ,MUN). El. 15-
X, 6 ex. volen cap al sud sobre Els Pujols (WIJ). A finals
d'Octubre pass=en 12 ex. per Sa Dragonera (MUN). El. 3 i 4-XI es
detecten tres grues a S'Albufera, que són quatre des del dia 6 al
20 (LIX, ALO, MUN). El dia 11-XI s'en veuen 9 ex. volant cap al N
(ALO, MUN, LIX). Al Salobrar de Campos, s'en veuen dues els dies
8-XI i 26-XII (MES i VID)
Haematopus ostrale c.is Ostrero
1985: El 14-IV, un a Sa Nitja (ESC). El mateix mes -no precisa
dia- Mercada l n'observa un a Sa Mesquida, també a Menorca.
1986: Dues observacions en pas primaveral: el 15-III a la gola
de S'Albufereta (SER) i el. 10--V, a la costa de S'Avall (AVE).
Hirnantgpus himantopus Avisador
1985:	 é:s interessant la invernada de quatre exemplars al
Salobrar, observats els dies 23-XI (GAP) i 21-XII (AME i GON).
1986: Noves observacions dels invernants:	 15-I (MUN), 11-II
(LIJ). El	 18-II1 han arribat massivament al Salobrar (MUN), peró
es veuen migrants el 29-1II a Porto Colom, un (LIX), el 20--IV a
Sant Telm (ALO) i el 8-VI, tres a l'Illa Moltona (MUN). Una
localitat nova de cria es detectada el. 27-VII a Cala Tirant,
Menorca, on MUN observa dos adults amb un poll quasi capaç de
volar-. El 3-IX ja han migrat gairebé tots riel Salobrar, on MUN
sols n'observa un.
Reci-rr-vir-ostra avosetta	 Bec rJ'Alena
1985:	 La primera observació de l'any és el 31-I1I, al Salobrar,
un (GON). Al mes d'Abril se'n veuen 3 el dies 14 i 30 al Salobrar
(GON),	 1 a S'Albufera. des Grao el 27 i 6 a S'Albufera el 29
(S1::O). El Maig continuen algunes dades: 1 al Salobrar, els dies 1
i 12 (DON i GAC) i 1 a S'Albufera del. O al 10 (Sk:O). Des de
1'11-VIII fins als primers dies de Setembre, n'hi ha un a
S'Albufera des Grao (RAM, ESC). El. 8-XII, GON anota dos exemplars
al Salobrar.
1986: Observacions en el mes d'abril: dia 15 un al Salobrar
(LIJ), dia 19, 1 a S'Albufera, i dos el. 23. Un d'aquests reclama
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i yola en círcul, per?) als pocs dies han abandonat l'èrea (LIX).
Al mes de Maig s'en veuen 4 al Salobrar i 1 a S'Avall el dia 4
(RAM i SON) i 8 ex. a la platja de Can Fere Antoni el 14-V (AME).
El 21-VI, 1 a S'Albufera (LIX). El pas autumnal també és detec-
tat: 3 al Salobrar el 23-VIII i 6 més.el 15-IX (MUN)
burhinus oedicnemus Sebel.lí
1985:	 Una nova localitat de cría: l'Illa Moltona, un el 21-IV
MAY i PON observen un niu amb dos ous.
1986: El 11-III hi ha 250 ex. a l'Areoport 	 (GAZ, MUN). El dia
11-V, s'observa un "display" a Na Guardis (MLJN).
Aquesta espécie ha esdevingut raríssima a Formentera, on WIJ
sols n'ha sentit un cant nocturn a La Mola el 18-X--86.
Glareola pratincola Guatlereta de Mar
1986: S'observa dues vegades al Salobrar, el 4-V, 2 ex (SON i
RAM), i 11 el 14-IX (LOE). El 13-V, 6 a S'Albufera (RAM).
Charadrius dubius
1985: Cria a l'illa Moltona, on MAY observa un niu amb 4 ous el
21-IV. A l'Estany Pudent, 20 ex. el 27-X (WIJ).
1986:	 Són interessants les observacions de l'estany dels
Tamarells, un el 27-II hi ha 9 ex. i el 11--V es troben dos nius,
un amb tres polls recent nats, i l'altre amb quatre ous (MUN).
A Formentera hi ha cites ben invernals, del 14-II (un) i el 20-
XII (dos) (WIJ).
Charadrius hiaticula
1985:	 Observacions invernals: el 13-I a la Platja des Caragol,
un exemplar (AME i RAM), el 3-1 a Capi fort, el 13 a les Salines
de Fornells (ESC). Hi ha nombroses observacions en èpoques de
pas.
1986: Un exemplar a Formentera el 26-IV (EVE).
Charadrius ale>:andrinus 
1985: curiosa l'observació de tres inmeturs i un adult a la
platja de Can Fere Antoni. (AME) el 5-1, i de 23 ex. a la platja
des Caragol el 13-I (AME i RAM) i 19 a la platja de la badia de
Pollença el 25-I (RAM, AME).
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1986: Hi ha 20 e;:» establerts al Torrent de Son Real i la platja
inmediata, observats el 17-VII i següents (MAY). El 18-I s'en
recompten 113 al Salobrar (MUN).
Eudromias morinellus Fuell de collar-
1.985: Hi ha dues observacions d'aquesta rara espècie: 5 a
S'Albufera el 4--1V, fotografiats per J.F'erera; i 1 el 11-IX també
a S'Albufera (AME).
F'luvial:is squatarola Fuel1 gris
1985:	 El 6-I,	 i ex. al Salobrar	 (AME). Entre el 26-X i final
d'any hi ha 7 observacions entre el Salobrar i E'Oval1, amb un
máxim el 26-X, total	 19 ex. i 17 el 21-XII (LIJ, AME, RAM, GAC,
GON).
1986: Observacions aïllades durant els primers mesos, a la
mateixa área, fins a 18-I1I, amh 12 ex (RAM, GOM, TOI, NON). El
27-II, n'hi ha 2 a les Salines d'Eivissa, ï el 19-III, un (EVE).
A S'Albufera s'en observa un amb plomatge estival el 22-V (RAM,
AME).
Vanel 1 _rs vanel 1 us Jr_ri a
1985: L'entrada del mes de gener és espectacular. Amb base a
recomptes de densitat i observacions diverses, avaluara en un
mínim de 50.000 les jui.es presente a Mallorca en aquest mes (MAY
i MUN). El 10--VII DON n'observa dues a Sa Cabana (Palma).
1986:	 Un exemplar passa l'estiu a S'Albufera, on és anota t els
dies 15-VI,	 1--VI, 7-VII, 11-VII, 27-IX (MUN, AME). El 26-VIII hi.
ha 4 ex. al Salobrar (MUN).
Cal.i.dris  maritima Corriol fosc
1905: Els dies 17 i 24-1I s'en observa un exemplar a Son Pou
(MERO i ESC).
1986: Primera cita per a les Pitiüses (i tercera de les Baleare):
dos aucells a l'Estany Pudent el :'-IX ((113). També observat a Son
Pou, el 9-III, un adult (ESC).
Cali.dris canutus Corriol
1985: 2 en plomatge estival a1 Salobrar el 6-V (STO). El 12-V,
dos a Son Pou (CRIADO i ESC).
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1906' De les sis observacions recozzioes, destaquen els 11 ex. a
a'Azbu+era, del zz-v (AME), 1 el 17-VII al Salobrar, en plomatge
estival (MUN) i 20 el 7-VIII a la mateixa localitat, identificats
per R.Le Fur.
Calidris alpina Corriol varian
1906. El 17-vzz, un en
pzomatoe estival al Sa-
lobrar (muw). Un altre,
també amb pz"matoe esti-
val,
Mortitx /// el 20-vzzz (CAP).
1906: La mateixa observació de l'any anterior, també al Salobrar,
el 4-v (Rom,00m) ' El 9-VIII, un a z'Es+a"v Pudent (wzJ).
Calidris alba	 co,rioj
1905: Entre les obser"acions a'aques,a espucie, ue"t°ca,em - la
del o-z, 5 ex ' al Salobrar (AME), 1 a les oazi"et°° de s-Azbu+e,a
el r-v (oro) i el 12-v. tres al Salobrar /oom/.
1906' 5 al Salobrar el 10-IV (muw i Toz); 2 a Ses Covetes el 9-v'
Ja s'en veuen, en mioracio postnup=iaz, tres al Salobrar el 25-
VII (VID i MES).
Calidris temminckii
	
Corriol de Temminck
1905. 2 al Salobrar el 30-zv (aro)
1986, 3 a o'ozbu+era el 22-v (AME)
ºaliurisferruuginea oorrioz bec-llarg
1905. El pas prenupcial *s notable al Salobrar, amb tres ex. el
29-zv, més de sis el 4-v mww, oow/ i azouns ex. el 12-v al
Salobrar (oow). El 20-zv, un a Son Don (ESC Esn)/ i en pas
postnupcial
`
 al Salobrar el 21-IX i el 6-X ((SON), i a s'ozb"+era
4 ex. (1 en plomatge nupcial)el 11-VIII.
F'hi lomachus pugna>:	 Batallaire
1986: Destaquem les observacions de 8-III, 40-50 ex. a Son bou
(ESC); 2-IV, 3 ex, a Formentera (EVE), 7-VII, 8 e:;. a S'Albufera
(MUN), i 17-VII, un mascle i dues femelles al Salobrar.
El 19-1V, a un esbart de mig centenar n'hi ha un en plomatge
nupcial, al Salobrar (RAM).
Lymnocryptes minimus
1985: Tres observacions d'aquesta escassa espècie: el 10-II al
Salobrar (GON) i el 21-3, a l'Estany Pudent de Formentera (CDS),
i 1'11-XI idem (WIJ).
Gallinagó gallinacL Cegall
1985: WIJ efectua una observació molt tardana el 28-IV a l'Estany
Pudent.
1986: MUN efectua dues cites en època no habitual: 11-V a
l'Estany des Tamarells, i el 18-VIII e S'Albufera. RAM en veu un
el l0-V a S'Albufera, i ESC a S'Albufera des Grao el 18-V.
Limosa limosa Cegall de mosson coa negra
1985:	 El 27-1,	 n'hi ha un a levs Salines de Fornells (ESC). Pas r
espectacular al Salobrar: 22 ex el 21-II, 70 el 24-II i 100 el
III (FAM, AME). S'En observa un en plomatge nupcial el 9-VII.
1986: E). 27-II s'en veuen 21 al Salobrar (LIJ i MUN) i més de 50
1'1 III (RAM, SON). El 8-VIII, un a S'Albufera (SON).
Limosa lapponica
	 Cegall de mosson
1985: El 6-V STO en cita 2 el Salobrar, en plomatge estival, i 3
a S'Albufera, que hi son, com a minim, fina al dia 10. El 9-V,
n'hi ha 2 més a l'Estany Pudent (COS). El 12-V, un a Son Bou (ESC
i ESR).
Numenius phaeopus
	 Curlera
1985: El 7-I, dos a Son bou (ORF). El 8-IV, 1 a Can Picafort
(STO).
1986: Exemplars solitaria él 12-IV a S'Albufera (RAM i AME), el
18-IV al Salobrar (MUN i TOI), i el 14-IX al mateix lloc (LOF).
Numeni.us arq ata	 Curlera reial
1985: H i ha diversas cites, de pas i d'invernada, principalment
al Salobrar i Sa Vall. Destaquen els 22 ex. vists a aquesta
darrera localitat el 13--I per AME i RAM. i 12 em. el 27-111 al
Salobrar. Es inhabitual la data de 16--VI, quan WIJ n'observa un a
Formentera.
1986: Data molt primerenca: el 18-VII MAY observa un migrant a la
platja de Son Reial. El pas és més moderat: un màxim de 8
al Salobrar.
Trinqa erythropus Cama-roja pintada
1985:	 5 al Salobrar el 21-II (AME i RAM) 	 i 1 el 9-XI (RAM i
AME).
1986:	 1 al Salobrar el 17-VII, i 5 a S'Albufera el 9-IX.
Trinqa stagnati.li.s Cama verda menuda
1985: Un exemplar a Ses Salines d'Addaia el 4--IV (ESC i CRI).
Tringa nebu^ láriá Cama-verda
1985: Sembla haver-hi hagut una petita invernada al Salobrar, on
s'en observen 2 el 9--XI (RAM i AME) i el 8-XII (SON). El 21-II,
són 3..
1986: El 18-1 n'hi. ha 5 al. Salobrar (MUN), i 37 el 7-II. El 3U-
IV, EVE n'observa un a les Salines d'Eivissa.
Trinqa oc:hropus Becass:ineta
1986: MUN n'observa un en data no habitual: 1'11-7 a S'Albufera.
Trinqa qlareola	 Valona
1986: El 17-7 n'hi ha tres al Salobrar, en plomatge estival: i el
19--VII, tres més a S'Albufera (MUN).
Arenaria interpres Picapl.atges
1985: Exemplars solitaria al Salobrar el 6-V (STO) i el 8-XII
(GON). Destaca l'observació de 16 ex. a l'Estany Pudent els dies
28-IV i 5-V, que parteixen progressivament. El 16-VI encara en
queda un (WIJ).
1986: 13 ex. al Salobrar el 27-IV (MES i VID), 1 el 15-VI (LOP),
i un a 1'Ill.a Maltona el 7-VIII (MUN).
Stercorarius sk:ua	 Paràsit gros
1986: RAY l'observa el 16-II a Son Serra de Marina, atacant
gavines. El 25-II es veu a Can Picafort (HEM) i el 4•-XII a 2
milles de l'Illeta de Sóller hi ha un ex. jove (GRA).
Larus  melanocephalus	 Bavina cap-negre
1985: 10-I: un exemplar del segon hivern al port de Palma (AME).
El 26-I, un a la badia de Fornells i un altre a Lluriac (ORF). El
29-VI, MAY,CAP,GON i PON, observen un adult en plomatge nupcial a
S'Illa des Conills, a la colònia de Larus audouinii.
1986:	 Un jove al Port de Maó el 4-I1I. Dues observacions
d'inmaturs, el 7-V i el 12-11, al Port de Palma (AME).
Aquestes dades contrasten amb l'abund ancia de ]'espècie a
les costes continentals de la Mediterrania Occidental. Al Llevant
ibèric, el Recompte de L6rids de 1984 en dóna 18.102 (gener).
Larus minutus Gavin6
1985: Un inmatur al Salobrar el el 23-III (RAM) i el 31-III
(GON), i un ex. de segon any del 30-1V al 6-V (STO). Un a
l'Estany Pudent el 16-XII. (WIJ).
Larus ridibundus Gavina d'hivern
Interessen algunes observacions estivals:
1985: El 27-VII, un a S'Albufera des Grao (ESC).
1996: El 4-VII, un adult al Fort de Maó, i L'endemà, un adult a
les Salines de Fornells (ESO).
Larus canus Gavina cendrosa
1985: Es detecta un exemplar d'aquesta espècie tant poc citada a
les Balears a l'Estany Pudent el 20-V (WIJ).
Larus audouinii	 Gavina corsa.
1985: 25 nius a la colònia de Menorca, eclosionant el 26-V (RAM).
1986: Unes 30-40 parelles a la coldni.a de Calvià (4-II1, RAM i
CAP). 110 ja el 26-II a Na Plana (MUN). Ca.I 200 parelles a la
colònia dels Freus (CAP i PON) . Unes 70 a la col óni a A de
Pitiüses (CAP i PON). La colònia de Sa Dragonera, on el 13-V es
recompten 50 parelles, desapareix totalment abans del 11-VI
(CAP). A Cabrera, en variis nuclis, arriben a ser 200 parelles;
alguns nuclis no efectuen reproducció per les maniobres militars.
Larus fuscue Gavina fosca
1995: E1.	 10-1, AME identifica 3 adults de la ssp intermediue. i
un segon any de graellsii al Port de Palma. El 18-IX un altre ^
hivern de graellsii. El 8-'XII, MUN anota un exemplar a la mateixa
localitat.
1986: També al F'ort de Palma, AME anota un adult i un '- any de
intermedius, i un adult de graellsii. El 1-XI, un adul t de
graell=_ii..
Larus aroentatus Gavina
1985: Un ex. albí el. 22-II al Port de Palma (AME).
1986: Un albí al Port de Palma el 14-IV (AME). El 20--II, J.Muí,oz
observa com un adult captura al vol un colom, llançant-se sobre
elit quan abandona el niu, des de la teulada que el domina; cauen
a una teulada inferior, on la gavina devora el colom (Sant
Antoniet, Palma). El dia 11-1II, MUN avalua en 4.000 el nombre
mínim present a Son Reus.
L5
Gelochel_idonnilotir_á Llambritja bec-negre
1985:	 Vista a S'Albufera entre el 29-IV i el 6-V (2 e::), i 1 al
Salobrar (STO). A l'Estany Pudent, tres ex. el 29-IX (WIJ).
1986: Destaca l'observació de 3 adc i 1 inm. al Salobrar el 24-
VI (AME) :i. dos a l'Estany Pudent el 17-11I (('IIJ).
Hydrepj oane capia Llambritja bec-vermell
1986: Observat el. dia 11-IX., un jove al Fort. de Palma (AME).
Sterna sandvicensio Llambritja bec-llarg
Aquesta espècie, que era rara alguno anys enrera, s'ha fet
un invernant regular i freqüent a Mallorca i les Pitiüses sobre
tot. Hi ha nombroses cites.
1985: La darrera cita primaveral és del 17-VI, un ex. al Fort
(CAP). Han arribat a ser uns 22 (AME: 5-I). Semblen tardans a
l'arribada, ja que la primera observació autumnal és del 10-XI, a
la badia d'Alcúdia (MAY). Les cites a Menorca són també mol.t
freqüents i assoleixen el màxim de deu exemplars al Port de Maó
(ESC).
1986:	 Al F'ort són 29 (5 d'ells,	 inmaturs) el 21-I (AME). Al
Port d'Andratx,	 15 (XII, GRA). Dades extremes el 14-V (22 ex. al
Port) :i el 12-XI, 2 a 1:3 mateixa localitat. (AME).
Sterna hirundo	 Llambritja
1985: Un, en plomatge nupcial, el. 16-V al Port (AME).
1986: 4 o 5 ex. es veuen repetides vegades el mes de XII al port
d'Andratx, amb l'espécie anterior (ERA).
Sterna albifrons	 Llambritja menuda
	
1985:	 el 6-V, • 4 al Salobrar (STO) i 11 en plomatge nupcial al
Port, el 16-V (AME) .
	
1986:	 Dos a S'Albufera, el 25-IX (LIX i AGU).
Chïidoniashybrida Fumarell carablanc
1985: El 8-V se'n observen 6 a S'Albufera (STO) i 1 a les
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Salines d'Eivissa (EVE). El 1'-V, 5 al Salobrar (GON) 1 el 13-V,
3 a s'Albufera de Menorca (ORF).
1986: El 13-IV, un al Port de Maó (ESR), el 29--IV, un al Salobrar
(RAM) i un a les Salines d'Eivissa el 30--IV (EVE).
Çhli.donia_niger	 Fumarell
1985: Dades de pas entre el 29--IV i el 16--V. Aquesta darrera
observació és de 150--200 i.nd. al Port, en plomatge nupcial. (AME).
ás curiosa, fenológicament, l'observació del 16-VIII de 4-5 ex.
en plomatge de transició, al Port de Palma(MUN).
1986:	 Escasas dates primaverals, del	 15-IV al 19--'J. El pas
postnupcial és més notable, entre el 10--VIII i el 25--IX. El
nombre màxim, una cinquantena, s'observa a S'A:lbufera de Mallorca
el 5-IX (MUN). De les cites de Formentera, destaquen els 15 ex.
del 28-VIII (WIJ).
Chlidonias leuconIerus	 Fumarell alablanc
1985:	 14 exemplars a ).'Estany Pudent el 20-IX (WIJ).
1986:	 1'1-IX es veu a S'Albufera de Mallorca un exemplar (AME).
Alça tordp	 Pingdai
1985: Modesta invernada a la badia de Palma: 5 ex el 14-I (AME).
Un a la badia de Pollença el 25--I (Fiñm i AME). El 7-1II són 14 al
Molinar (AME). Al Port de Maó s'en veu un del 7 al 24/1 (MUN,
VID, RAM).
1986:	 7 al Molinar el 21-I, i 2 al Cap Salines el 2-II (AME).
El 12--II, un al Por(: de La Sabina (WIJ).
Fratercula arctica Cadafet
1985:	 10 ex. entre 3'Espardell i el Far de La Hola. (Formente--
r-a)ra)	 (COS).
Streptoperia turtur Tórtera
1985: Els primera exemplars es veuen a Formentera el 17-IV (WIJ).
1 ex. al Salobrar, el 26-X (observació tardana) (XIM).,
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Clamator  glandarivs oucvi reiaz
1985'
	
1 a les Salines d'Eivissa, vist per EVE el o-v'
Cvculuum ca ozous 	 cvcui
1905. primera observacio, el 8-1V a la Mola de Forme"te,a
wzo// a Mallorca, z'z/-zv cante" dos e:empla,s a orient (CAP i
SON).
1906, El primer es veu a s'ozuu+era el 19-1v (LIX). La
darrera ou°e,,"ciu primaveral a Formentera, o" z'espécie no c,ia,
és de 14-VI (WIJ).
Tyto alba^ 	Oliba
1986; El 21-zz ja hi ha dos ous a un niu, en un aipusit
u'aioua abandonat aprop de caza Mondragó. El 6-v es zocazitza un
niu a mazorats, amb 4 o"s (aAn, PON i cm, ) ' Durant el mes d'Abril
es zocalitza un niu entre Campos i peza"itx amb 6 polla (3 mortal
i un ou.
1995: oves obser,acions a Formentera, "n l'espécie no nidifica:
1906:	 El 3-111 ja canten a Sa Vileta (MAY).
Strix aluco
	
Xuta
1996:
	 Un ex. a s'Azuu+era el 16-xz ' (LIX).
Asio otus
	 Mussol reial
1906, Un pozz recent volat es recozz°ix a la carretera entre
n'xorta i Cala d'Or, i entreoat a Son Reus. El p-xz, un en pas a
Sa oraoonera (SON).
msio +lammeus	 Mussol emigrant
1965: S'en observen sengles exempzars a La Mola de Formentera ezs
uies 4-1 i 10-x (WIJ).
1906: Un a S'Albufera de Mallorca el 27-XI (AL0).
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Caprimulqus europaeus 	 Enganapastors
1985:	 Canten a Mor-ti.tx el 16 i 22-111 (CAP i RAM).
1906:	 Sentit a S'Albufera el 10-IV (CAP) i vist. el 12-IV i el
0-V (RAM i ALO).
a]US apus	 Falda
1905: Els primera exemplars, el 16-I11 a Menorca, a S'Albufera
des Grao (ESC), i el 31-11I al Plá de Sant Jordi (MAY) i a Ciutat
(RAM).
1906: Cita molt primarenca:	 1'1-III al Salobrar, sols un (GON i
RAM).
Opus pallidus	 Falcia pil.lida
1985: El 30-1V s'observen dos exemplars molt aquerenciats a
un penyal de Portals Vells (MAY, RAM). El 9-V, al Cap Regana
(RAM, PON) i el 12-V al Cap Olanc (GAR). El 31--V, un grup de 15 a
la Torre de l'Oliva (Devant Es Vedrà) (CAP, PON). El 25-XI, a
Cala En Portar n'hi ha 0 (MIJN).
	
1906:	 3 a l'Illa Plana d'Eivissa el 24-V (EVE).
Bpus_rn 1ba Falcia reial
(foto:Pere Garcies)
1906: El 3-1V ja h i ha molts d'exemplars al Castell
de Santueri (AME). El 0-VIII s'en observa un a S'Alhu-
-Fera (DON).
Alcedo atthis	 Arner
	1985:	 S'observen exemplars solitaris a Formentera el. 7-I i el
22-X (COS).
1906: El 12-X, un pesca al Port des Lladó (Sa Dragonera)
(LOP). El 23-XI, s'observa a Cala Mon__dragó (MIJN). A Formentera,
n'hiverna un exemplar, com ho proven les observacions del 2-I i
el. 4-II c, S' Estany Pudent (MIJ) ; també ets ven el :'o--XI I (COS).
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Upupa_epaps Puput	 •
(foto:Sebastiá Ave11á).
Merops apiaster	 Abellarol
1985: Els primers s'observen a Formentera, el 12-IV. Es veuen
migrant el 30-IV a Cosconar, i el 9-V a Randa (CAP i GGN). A
Talamanca, AVE n'observa grups migrant cap a Mitjorn el 8 i el
15-IX.
1986: Un grup de 25-30 en migració sobre Sa Pobla el 18-IV (LIX).
Corar_ias garrulus 	 Gaig blau
1985: Un el 21-V, a Bunyola (MON).
1986: Un a S'A1bLlfera des Grao el 19-V (ESC) i un a Mortitx 1'11-
VII (ALO).
Up upa e2op5 F'UpLlt
1985: Algunes dades espectaculars de migració activa: a roig
agost, ESC n'observa 25 exemplars concentrats a una figuera de Es
Castell • el _-IX, 16 exemplars volant sobre el poble, i els dies
17 i 20 - IX, 50 eemplars a una localitat de Es Castell. (ESC).
1985: A Formentera hi ha tres cites de migrats solitaris (15-III,
9-IV i 14-IX) i una hivernal (16-XII) (MIJ).
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1986: També de Formentera: pas de tardor: 25-VIII i 3-1X (WIJ).
Melsnocori_pháleucóptei_á
	
Calandria alablanca
1986:	 El 23-XI i el i4--XII s'observa el mateix (7) exemplar a
Son Pujol, Montuiri (NEN). Primera cita per les Balears.
Hi rondo rustica	 Oronel la
1985: Els primers anotats: Formentera el. 20-111 (WIJ) i el
27-I1I, a Mortitx (CAP). El pas no és realment actiu fins a
principis d'Abril.
1986: HEM n'observen dos a S'Albufera el 15-II. A Menorca, el
16-11I s"en observa un exemplar a S'Albufera des Grao (ESE). El
27-IX es pas és impressionant: a judici de l'observador podria
haver un milió d'aucells. Entre ells, un albí total (AME).
Hirundo daurica
	 Oroneila coa-rogenca
1985:	 Un a Cala Boqu.er, el 28-IV,	 i 2 a S'Al.bufera el 6-V
(STO). En Es Prat hi sejorna un exemplar del 5 al 12-5 (ORF).
Delichon urbica	 Cabot
1986: 3 a l'Estany des Tamarells, el 27-II (MUN).
Anthus trivialis	 Tit:ina dels arbres
1985: 1 a	 Mortitx el 5-1V (RAM) i un altre a Aumedrà el 26-IV
(RAM i SON). El. 21-IV, un a La Mola de Fornells (ESC).
Anthus cervi.nus	 Titi. na gola-roja
1985:	 Observat a Es Castell el 27-1V (ORE); a S'Albufera el
6-V i el 10-V (STO), 1 a l'Illa des Porros de Menorca el 26-V
(RAM i ESC).
Motacilla alba Xètxero blanc
1985: La darrera cita és un e.:. a Ses Salines de Fornells el dia
5-V (ESE).
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Troglodytes troglodytes Passaforadí
1986: Var-jo exemplars canten el 27--IV a Sa Cala de Sant Vicenç
d'Eivissa, en un pinar (RAM).
Frunella modularia Xalambrí
1985:	 El 25-X s'observa a Formentera, un ex. a La Mola (COS).
Frunella collaria	 Xalambrí de muntanya
Nombroses cites de Novembre a Febrer venen a confirmar la
invernada de l'espècie a la Serra de Tramuntana. N'Escollim
alguna.
1985:	 1 a La Mola de Formentera el 23-X (COS).
1986:	 3 a la Vall de Póquer el 17--II (HEM). 6 a l'Ofre el 6-
XII (G8R), i 10 al Fuig Roig, el mateix dia (MUN).
Luscinia svecica	 Pl.aveta
1985: Dos a S'Albufera el 4-1I (HEM) i 1 a l'Estany Pudent el 22-
X (CUS) i el 20-XI, aquest darrer de la subespèci.e cyanedul6
(WIJ).
1986:	 Un a la Mola de Formentera el 20-111 (WIJ) i un al
sal.icorniar del Salobrar el rues de desembre (RAM).
Phoenicur-i-is ochruros Coarroja de barraca
1985: La darrera cita és del 2--VI, un probable mascle jove a Es
Castell, observat per ESC.
1986:	 Una cita molt tardana, el 25-V, RAM i Allan observen una
femella a Mortitx.
Saxicola r_utrtra Vitrac barba-roja
1985: Algunes interessants observacions hivernals: el 24-II a
Son Pou (ESC) i els dies 29-XI i 6-XII a l'Estany Pudent, quatre
exemplars (WIJ).
Oenanthe oenanthe	 Coablanca
1905: Les primeres dades són del 0-IV, quan s'observa un e>:emplar
a Formentera (WIJ) i. un altre, cantant., al Cap Negre de Menorca
(ESC). La migració és molt activa el 30-IV, quan s'observen 10
ex. a l'Illa del. Toro i 25 damunt Es Sec (MAY, RAM). El. 6-VII es
veu un mascle arnb esca a Cúber (LIX).
Oenanthe  hi p anica Coablanca rossa
	
1985:	 Vista Mor-tit>: el el 5-1V (RAM) i el 8--IV (CAR') i al Cap
de Ses Salines el 30-IV (810).
	
1906:	 Una cita a S'Albufera el 12-IV (LIX). El 28-1V, dos esc.
a Ses Salines d'Eivissa (RAM).
Monti cola soiitari us	 F'àssara
1905: El 11-V, GAR observa com una pollada al. Cap Blanc és
alimentada pels seus pares amb una serp de 25-30 cm. El mateix
dia, WIJ , observa un mascle amb una sargantana, Podsrcis pityu  en-
sis, viva, a la Mola de Formentera. En altres ocasions, l'havia
vist amb un aucel 1 .
Turdus pilaris	 Tord burell
1906:	 El mes de Febrer s'observa un esbart estabiit a
S'Albufera, que arriba a ser de 45 aus el 28--II (LIX, GAR).
Turdus philomelos	 Tord
1905: El 3-V s'anota el darrer de la temporada en Es Castell-
Menorca- (ORF).
Cettia cetti	 Rossinyol bord
1985:	 Una localitat inusual: torrent d'Orient, on canta 1'11-
IV. (ALO).
Locustel:ia  naevia	 Boscarler pintat gros
1985:	 A Cala Boquer, el 8-V, STO anota un ex. Una observació
el 12-V en Es Prat (ORF).
A la zona, sola h:i. coneixem Macr'opi_ptodyn cucullatus.
^^ocus^ez^a zusc/n^o^ues smscarzer
^^o^,	 ez ^v-v es sen^pn ^os exemp^ars can^a"^ a e'^zuu+°,a
/oro/'
o^roc^^»azu^ pazuu^coza oosca,za ^'a^o"°
^poo^	 una ue zps rares c^^es u" z'esnuc^e, co"cre^amen^ za
^ercera a menorca. u^ m,^^"u"aa per nom a oon oou, on n'an^z^^ "n
exempzar e^ u^a ^^-vzzz'
^^o^.	 un ^o"er"an^ excepc^on°^, ^^ anezza^ ez ^/-z a u"
^arono^r^r prax^m a oon ^err^oz, ^ con^roza^ m-s^^u ez ^-
zzz'/ons^.
^^v^a sar^a	 ousca,e^ coazz=,ua
^p^^`	 pare^za am^ e°qu^s ez ^r-zv az aazo^,ar m^^^^a^
^nusvaz a wazzorca^ /oon^.
^^^^^a  ^z^^^^ euscare^ ro^o coa-zzaroa
^^an^	 sz ^-z ^ e^ ^^-x °'en ou°e,."n ^ e,' caua ,eoaaa a
^^o^. sz ^r-v' on^ n'=use,va m^s ^'un exempzar a oa,azze,^a. un
ex. a ^orme"^^ra ez ^-xz ^wz^^'
^^mx, ^z ^o-z^z s'en anezza un en ^s pra^/ ^ ez ^-v, on^ ouser.a
*enuzus ^nn^cap^zzu^ ne^^m cezza ^za""a
^p^a,	 ne^^era^es au^^c^ons a s^,^ssa, ^^ ^r-zv *ow a uue^
zoca^^^a^s' sz zo-v, ez ^a^e^x ^z s^"^ en ez p^na, ue o°p no^o.
nusc^capa s^r^a^a
	 nen^amosnu^s
^^ 
1905'
	 El primer de z'any, vist a :ortitx el 29-1v (Son, CAP).
Pela-roques
1985,
	 Un, a rer"ezles, el 29-xzz. (AVE).
1906' Els aies 28-1 i 9-111 s'obser.= un exempz°r al oarra"c
u'Azoendar (Vidal i Mascará).
Remi;:_pendulinus
	 Teixidor
1985. El 3-11 s'anezze" dos exenpzars a s'ozb"*e,a. Una 20 a
o'ozbu+era el 16-zz (RAM, SON i AME). El 17-1v s'en .eu un a La
Mola /wza/, en . la que resulta la primera cita per a les pitiüses'
El 20-X, alguns exemplars en Es Prat (RAM).
oriozus oriozus	 Oriol
1905` sis cites, entre el A. -v
 (3 e, a Formentor, STO) i el 29-VI
(1 a Formentera, 000) ' A Menorca, el darrer z'z-v (onr)'
1986,
	 Tres cites prima,erazs, del 25-1v a 2-v/ i dues
autvmna/s, ex 29-VIII i el z-zx. rotes manco una, a o'Azb"+era
1985: Tres obser"a=io°s a Formentera d'exempz°rs sozitari°: ~zs
uies 5-V, 24-XI i 16-XII.
Lanius  senatoc
	
Cap-xerioanv
1905'
	 Primera arribada, el 30-111 a y 'Azuu+era des Grao (sao)'
1906,
	 Idem, 30-111, a Formentera (wzu'
1905: o"ncent,acio"s a pormenter° d'exempza,° que, p,ob°uzement,
.e"en d'Ei.issa. 19 e, ' el 9-IV (uzo). El 2-1 RAM ja observa una
colla en zez, °zs penvazs d'Aduaia, un d'ezzs transportant una
branca amb les urpes. El 13-1, una =oncentr°cio notable a
o'Avazl, de més de 80 e,empzars a posta de sol (AME, RAM).
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1906, ouse,.acions simizars a igual z"=azi+at de Forme"tera" 10
e/ 29-111 (uza).
Sturnus unicolor Estornell negre
	
1906.	 o Son Bou, RAM n'observa un exempza, a una +iguera, posat
entre o..uznaris ex 16-111'
oorria d'Aza Blanca
	
1986.	 u"" de les ,ares caes u'aquesta esrécie a Mallorca és
obtinguda per SON, que n'observa 2 al Puig Major el 9-1I.
s	 Pinga
	
1906:
	
El 5-12, x ' Ferrer recompta en un aormiaer de oxni+°lda
mws de 0.000 exempzars, majo,itariament (ooz), ma"czes.
Fringllla montifringilla Pingó( mu
1985: El 26-1 ORF observa un esua,t de mas de ueu ex. a Lzuriac.
El 16-11, ESE en veu tres a a'ozu"+era des Grao.
1726: El 16-111 s'en anella un ememplar a Sant Joan (Maó).
1905.
	 mzser"ats ueu exempzars a o'ozu"+e,a des Grao °z 16-zz, i
un grup de sis a vui més el 28-X a Es Castell (ESE).
oa,duezisjlpinus	 Lzeonet
1985. Una 20 a les dunas de s'Azbu+e,a el 25-1 (AME), i abundant
a wortitx el 28-x i el 10-xz (AME).
Emberiza	 	 e
1985:
	 primera cita per les pitiüses: un ex. a La Mola de
Formentera °z 17-v ' (wza).
Emberiza cia +o,tozá negre
prim~,es cites per a les pitiuses:
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1985:	 3 a l'Estany Pudent el 6-XII (WIJ). Per altre banda,
s'anella a Mortitx un jiu. el 14-XII (MAN, RAM).
1986: Un, també a 5'Estany Pudent, el 14-VIII (111J).
Emberiza schoenicl.us Hortolà de canyar
1985: Relativament abundant (25 ex.) a l'Estany Pudent entre 1'11
i el 20-X1 (WIJ).
---Espécies exdtigues ---
E=.tri.lda astri.ld
1986:	 1 ex. anellat a Sa Dragonera el 13-X (Equip Anellament)
P1iopsltacha monacha	 Cotorra argentina
Aquesta espècie ha estat trobada criant al 1985 aprop del
Polígon de La Vir_tori, Palma, on s'anellaren els polla.
1986:	 A 6'Aval.1 hi ha un niu ocupat a un fasser 1'ii-V, on un
adult cova.
	 (MUN). El garr:iguer dona referáncies d'altres nius a
la comarca.
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IdI2E25_I2E_L4çALIIAIS_EIIAT^ES_AL_IE^I
Lnrzlifaf	 Msaniripi
Addaia 	  ES MERCADAL
Aeroport de Palma 	  PALMA
Aeroport de Menorca 	  MAO
Aurnedrá 	  ALARO
Badia de Palma 	  PALMA
Badia de Pollença 	  POLLENÇA
Barranc d'Algendar 	  CIUTADELLA- FERRERIES
Binifald8 	  ESCORCA
Binimel.la 	  ES MERCADAL
Ca'n Pastilla 	  PALMA
Ca'n Perantoni 	  PALMA
Ca'n Picafort 	  SANTA MARGALIDA
Cabrera 	  PALMA
Cala Boquer
	  POLLENÇA
Cala D'Or 	
 SANTANYI
Cala de Sant Vicens 	
 POLLENÇA
Cala en Porter 	
 ALAIOR
Cala Mondrag8 	  SANTANYI
Cala PI 	  LLUCMAJOR
Cala Pilar 	  CIUTADELLA
Cala Ratjada 	  CAPDEPERA
Cala S'Almonia 	
 SANTANYI
Cala Tirant
	  ES MERCADAL
Cala Torta 	
 ARTA
Cap Blanc 	
 LLUCMAJOR
Cap Cavalleria 	  ES MERCADAL
Cap de Cala Figuera 	  PALMA
Cap Enderrocat
	  LLUCMAJOR
Cap Llebeig (Sa Dragonera) 	
 ANDRATX
Cap Negre 	
 MAO
Cap Regana 	
 LLUCMAJOR
Cap Roig 	
 SANTA EULARIA
Cap Salines 	
 SANTANYI
Capifort 	
 MAO
Castell de Santueri 
	  FELANITX
Castell del Rei
	  POLLENÇA
Coll d'Honor 	  BUNYOLA
Colonia de Sant Jordi
	  SES SALINES
Cosconar 	  ESCORCA
El Molinar 	  PALMA
El Toro 	  CALVIA
Els Freus 	
 EIVISSA-FORMENTERA
Els Pujols 	
 FORMENTERA
Es Ciballar 	
 MURO-ALCUDIA
Es Prat
	
 MAO
Es Ratjoll 	
 ANDRATX
Es Vedrá 	
 SANT JOSEP
Estany dels Tamarells 	
 SES SALINES
Estany de ses Gambes 	  SES SALINES
Estany Pudent
	  FORMENTERA
Formentor 	
 POLLENÇA
Fornells 	
 ES MERCADAL
Illa dels Conills (Cabrera) 
	  PALMA
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Illa dels Porros 	  ES MERCADAL
Illa Moltona 	  SES SALINES
Illa Murada 	  SANT ANTONI
Illa Plana 	  SANT JOSEP
Illot del Toro 	  CALVIA
L'Estaca 	  VALLDEMOSSA
L' Of re.	  SOLLER
La Mola de Formentera 	  FORMENTERA
La Mola de Fornells 	  ES MERCADAL
La Savina 	  FORMENTERA
La Torre de l'Oliva 	  SANT JOSEP
La Trapa 	  ANDRATX
La Vall 	  CIUTADELLA
Lluriac 	  ES MERCADAL
Malgrats 	  CALVIA
Marina de Llucmajor
	
 LLUCMAJOR
Morella 	  MAO
Mortitx 	  ESCORCA
Muntanya Mala
	
 CIUTADELLA
Na Plana (Cabrera) 	  PALMA
Orient 	  BUNYOLA
Plá de Sant Jordi 	  PALMA
Platja d'es Caragol 	  SANTANYI
Poligon de la Victoria 	  PALMA
Poligon de Llevant 	  PALMA
Port d'Andratx 	  ANDRATX
Fort d'es Lladb (Sa Dragonera) 	  ANDRATX
Port de Ciutadella
	
 CIUTADELLA
Port de Fornells 	  ES MERCADAL
Port de Mab 	  MAO
Port de Palma 	  PALMA
Portals Vells 	  CALVIA
Porto Colom 	  FELANITX
Puig Major 	  ESCORCA
Puig Roig 	  ESCORCA
Punta Llobera 	  ESCORCA
Randa 	  ALGAIDA
Refeubeig 	  CALVIA
S'Albufera d'es Grao 	  MAO
S'Albufera de Mallorca 	  ALCUDIA-MURO-SA POBLA
S'Albufereta 	  ALCUDIA
S'Algar 	  SANT LLUIS
S'Amarador 	  SANTANYI
S'Avall 	  SANTANYI-SES SALINES
S'Espardel1 	  FORMENTERA
S'Hort d'es Deume 	  SANTANYI
S'Horta 	  FELANITX
Sa Cabana 	  PALMA
Sa Comuna de Bunyola 	  BUNYOLA
Sa Costera 	  FORNALUTX
Sa Dragonera 	  ANDRATX
Sa Mesquida
	  MAO
Sa Nitja 	  ES MERCADAL
Sa Rapita 	  CAMPOS
Sa Vileta 	  PALMA
Salines d'Addaia 	  ES MERCADAL-MAO
Salines d'Eivissa
	
 SANT JOSEP
Salines de Fornells 	  ES MERCADAL
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Salobrar 	  CAMPOS
Sant Antoniet 	  PALMA
Sant Joan 	  ES MERCADAL
Sant Telm
	
 ANDRATX
Santa Pansa 	  CALVIA
Ses Cases Velles 	  POLLENÇA
Ses Covetes 	  CAMPOS
Ses Salinetes 	  MURO
Son Batlet 	  PORRERES
Son Bou 	  ALAIOR
Son Canela 	  ARTA
Son Daníis Nou 	  SANTANYI
Son Ferriol 	  PALMA
Son Fortuny 	  ANDRATX
Son Pujol 	  MONTUIRI
Son Reus 	  PALMA
Son Serra de Marina 	
 SANTA MARGALIDA
Talamanca 	  EIVISSA
Ternelles 	  POLLENÇA
Torraixa 	
 ES CASTELL
Torrent de Son Real 	  SANTA MARGALIDA
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